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(1)F体育学習の実際』東洋図書 大正14年 「序」 1～12頁
修)同 前 5頁
13)同 前 「序」 2頁
(41 同 前 82頁
9 同 前 84頁











(21 同 前 170頁








「体育指導と教師」 『学習研究』 大正15年■月号 275頁
「国定教科書にあらわれたる 体育衛生材料の研究と拡充」 同前誌 昭和5年2月号 99～100頁
「体育生活の普及と進展」 同前誌 昭和4年■月号 341頁
「合科学習における体育指導」 同前誌 昭和 2年11月号 205～206頁 傍点筆者
同 前 335～336頁
2.―-1






































314        入江克己:大正自由体育の方法思想に関する研究 (2)
同 前 103買









「新教育に対する回顧」 『学習研究』 同年12月号 35～36頁
「新日本の教育l―l」 同前誌 昭和11年1月号 4～6頁
同 前 ■買










ければならない」 (「教育学界の復古的傾向とファショ的思想J 同前誌 昭和12年3月号 16頁)と述べている。
「新日本の教育(五)」 同前誌 昭和■年7月号 6頁
同 前 29頁
「最高国策の遂行と合科主義の教育」 同前誌 昭和12年12月号 巻頭言


















「運動会の新傾向と其の経営(下)」 『学習研究』 同年10月号 60頁
少なくとも「国家」を意識したものとしては,「国民の総てを健康に導き,全国民の健康を増進して国家を泰山
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 34巻 第 2号 (1992)    315
+        の安きに置かんためには,国民の等しく享受する小学校の教育に於て合理(生理)的体育,即ち身体練習と衛生の
訓練とを徹底的に実行することの必要なることが思はれる」(「国定教科書に現はれたる体育衛生材料の研究と拡
充」同前誌 昭和5年2月号99買)との発言があげられようか。
121「体育材料の進歩」 同前誌 昭和8年3月号 89～90頁
131「新途上の学校体育と其の機構」 同前誌 昭和9年8月号 68～75頁
は)「体操学習指導上の諸問題」 同前誌 昭和11年6月号 103頁










(     脩)「民族的精神喚起への体育」 同前誌 昭和12年1月号 80～82頁 傍点筆者
P)「体育の註釈よりも開拓を」 同前誌 昭和13年6月号 54頁
偲)「興亜の原動力は体育の徹底にあり」 同前誌 昭和14年1月号 56頁
(9)「体錬科に希求するもの」 同前誌 昭和15年3月号 52～53頁
1      10 「体錬科実施に対する直接準備」 同前誌 昭和15年4月号 64～65頁
10 「体錬科実施を目前に」 同前誌 昭和15年5月号 82頁
1か 同前誌 昭和15年8月号 64頁
1      10 同 前 64～65頁
10 同 前 68頁
10 同前誌 昭和16年6月号
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